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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻣﺪت ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻪ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻗﻄﻌﻪ52ﻋﺪد ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﺷﺪ.  اﻧﺠﺎم ﻫﻜﺘﺎري /.4اﺳﺘﺨﺮ  6ﺗﺤﻘﻴﻖ درون  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻬﺎي آزﻣﻮن  05ﺗﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه3ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ و 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  4ﺗﺎ  8 از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ،و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺘﺨﺮ ده روزه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ از
روزه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن ﺻﻮرت  021ﻳﻚ دوره دراﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺲ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   5011و 5631، 3731ﻣﻌﺎدل 7Bو 6B، 4Bﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
 3871و  8471، 3661ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل   روز 03ﭘﺲ از  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ  8882و  3113، 6303ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
. ﮔﺮدﻳﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاورد  5861و 0002، 4281ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻪ ﺑ 3Bو 2B، 1Bﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﮕﺒﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﺷﺪ.  ﻣﺸﺨﺺﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 9055و  7309اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ازﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 15,1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ)( 15,1)آزﻣﻮن ﻣﻌﺎدل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ درﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻴﺘﻮان ازاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﻣﺰارع ﭘﺮورش (.1>Pﻧﺪاﺷﺖ)
  ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎدهوﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ,ﺑﻮﺷﻬﺮ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه  ﺷﺪهﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺨﺸﻲ از 
در روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ  ″اﺳﺎﺳﺎ )8002 ,.la temaK( .ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻓﺸﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و  اﺑﻘﺎء ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﺣﺎل اﻧﻜﻪ در ﺷﻴﻮه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ   lecxE ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻜﻤﻚ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  در .رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﭘﻲ دارد ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻤﻮدﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺠﺎم 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺮاﻳﻴﻞ، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ  ﻧﻈﻴﺮ . اﻋﻤﺎل اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪزﻳﺴﺘﻲ 
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮزﻳﻞ و اﻧﺪوﻧﺰي و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ 
و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روش در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻜﺰﻳﻚ و  RCF
ﺷﻮد. در ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي  ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ا
  .)8002 ,.la te waT(اﺳﺖ  ﺑﺮداﺷﺘﻪﻧﻴﺰ در  RCFﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري و ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰوﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺖ از 
ﮔﻴﺮد.  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻜﻞﺮدن و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﺳﺒﺪﻫﺎ و ﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻴﻔﻲ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺑﻪ ﻣﺰارع 
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ اﻣﺮوزه از ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص
ﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻗﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﻤﭙﻬﺎ از ﻣﺰاﻳﺎي
، ﺑﺎ از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭙﻬﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻮدن در ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺣﺘﻲ از ﻓﻮاﺻﻞ دور دﺳﺖ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮ را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮد، ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻴﺰان  نﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮا
ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي از ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮروي ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻮان  ﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد، در اﻳﻦ روش ﻣﻲﺑﺑﺮداﺷﺖ را 
ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺠﺎم داد، در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﺘﻮان در ﻫﺮ زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه 
. ( 7002,.la.te shO)از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي را ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪ
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. در ﻛﺸﻮري ﻧﻈﻴﺮ 
ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه 
اي از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮداﺷﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. 
، اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از رﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ 21زﻣﺎن اول ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺮداﺷﺖﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 
ﻋﻨﻮان  ﺗﺤﺖدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮداﺷﺖ   .)6002 ,.sallaF(ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم03-52 ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه، دوره . ﺷﻬﺮت دارد )ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻠﭽﻴﻨﻲ(  (gnitsevraH-lluC)
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ﮔﺮدﻧﺪ. اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ و ﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻘﺗ،ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮدد. از ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  7-5ز ﻳﻚ دوره ﺣﺎره ﭘﺲ ا
  . )2002 ,.weN(ﻛﺸﺸﻲ از ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ  ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن روش 
ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻮدآوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺰارع در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ  
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن 
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
ﻫﻜﺘﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي  4,0ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺶ اﺳﺘﺨﺮ 
  (،1831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺗﻮﻛﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  (.8831(، )ﻓﻘﻴﻪ 8831) ﻓﻘﻴﻪ 
  ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ:
 اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻌﺮض ﻛﻒ ،آب وﻟﺠﻨﻬﺎ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺮورش ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻟﻲ وﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ا-1
  از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.  ″ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﺑﺶ
ﺑﻜﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري و  ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﻟﺠﻨﻬﺎﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻴﺎه ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺠﻦ ﺑﺮداري -2
  . ﺷﺪاز ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻻزم ﻳﺎ ﻻت آ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي و ﺑﺎ  03اﻟﻲ  02اﺳﺘﺨﺮ را  ،ﺷﺪه ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎد ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدنﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  -3
  .ﺪﻳﮔﺮدﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻀﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج  ﻣﺠﺪدﺗﺨﻠﻴﻪ 
. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻴﮕﺮددﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا  ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ -4
   ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻴﺸﻮد.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  03اﻟﻲ  02زﻳﺮ و روﻛﺮدن ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺧﺎك آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ  -5
ﺗﻦ اﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮕﺮدد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  2اﻟﻲ  1ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ازاء
ﺷﺪه آﻣﺎده آﺑﮕﻴﺮي آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ  اﺳﺘﺨﺮ 1ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 005اﺳﺘﺨﺮ 
  . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  
  ﺷﺪه ﺎﺷﻲ آﻫﻚ ﭘاﺳﺘﺨﺮ: 1 ﻋﻜﺲ
  
درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ،  ﻧﻈﻴﺮ در ﺳﺎزه ﻫﺎاﺷﻜﺎل ﻓﻨﻲ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﺻﻼح و ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -6
  ﺷﺪ. ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ دﻳﻮاره ﻫﺎ، ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻣﻲ
ي ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ04آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﺑﮕﻴﺮي ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -7
 ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻔﻮذاز  ﻣﺤﻞ ﭘﻤﭙﺎژ ﻳﺎ ورودي اﺳﺘﺨﺮ. ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه در ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻜﻤﻚ روﺷﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮ
ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺎي، ﺳﻢ ﺳﻮﻳﻦ، ﮔﺮد ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه درﻳﺲ( از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎرورﻛﻨﻨﺪه 
ﺑﻪ ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد. آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺰ ﻨﻮﻋﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎروري  07ﮔﻴﺮد.  ﻃﻲ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  -ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 1ارﺗﻔﺎع 
دﻫﺪ.  ﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲاﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را ﻧ 2ﺷﻤﺎره  ﻋﻜﺲآب ﺑﻜﻤﻚ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ  02ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  1ﺑﻪ  3ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻮدﻫﺎي اوره و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درون آب، ﺑﻬﻤﺮاه آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.  ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﻧﺤﻼلاز
م ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻛﻮد دﻫﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ارﺗﻘﺎء داده ﺷﺪ. ﻻز001ارﺗﻔﺎع آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
  درون اﺳﺘﺨﺮ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آﻫﻚ و ﺳﻤﻮم ﺑﻪ درون اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮد داري ﮔﺮدد. 
  
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  : اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده2 ﻋﻜﺲ
  
ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻜﻤﻚ ﻛﻴﺴﻪ  ﻣﻲ ﺣﻤﻞﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دو روش ﭘﺴﺖ  "اﺻﻮﻻﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻻروﻫﺎ ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮ   -8
ﻫﻮاده. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از  ﺑﺎﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  وﻫﻮاي ﻓﺸﺮده  ﻣﺤﺘﻮيﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  21ﻛﺸﺖ آب و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ از رﻫﺎﺷﺪ.  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 05ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن  52ﺷﺎﻫﺪ 
ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﭘﺴﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت  ﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  3ﺷﻤﺎره ﻋﻜﺲ .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاء ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد اﻳﺴﺘﺎده درون اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ
 ي ﻓﺸﺮدهﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘدر اﻳﻨﺠﺎ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻻروﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
  . ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ  ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
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  ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ. ﭘﺴﺖ : ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي  3 ﻋﻜﺲ
  
ﻻروﻫﺎ ﭘﺴﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﻤﺎم  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻻروﻫﺎو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﭘﺴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -9
آﻏﺎز ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ روز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي)ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻀﺎ( 
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 5ﺻﺒﺢ و 7ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در دوﻧﻮﺑﺖ 001از روز دوم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي روز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش، ﭘﺲ  .ﻤﻘﺪار ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﺪﺑ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﺪ. ﺑﺘﺪرﻳﺞ دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ و
وزن ﺗﻮده زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮ، ﻏﺬا در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  %8ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺖ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
و  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪدر اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از وزن ﻧﻮده زﻧﺪه ﻏﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ.  %4ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺎ 
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب: ﻲ ﺷﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ روزه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 01ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻲ ﻓﻮاﺻﻞ  ﺳﻼﻣﺖ
 درﺿﻤﻦ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ 3ﺻﺒﺢ و  6دو ﻧﻮﺑﺖ در روز ﺳﺎﻋﺎت  Hpو  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(، اﻛﺴﻴﮋن)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(دﻣﺎ
ﺟﻬﺖ در اداﻣﻪ ﭘﺮورش  و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ 01ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار( ﺷﻮري
  4ﺷﻤﺎره ﻋﻜﺲ . ﺷﺪﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﻨﻴﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲازﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻲﻳﻏﺬاﻧﻴﺎزرﺷﺪ، ﺳﻼﻣﺘﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲآﮔﺎﻫﻲ از
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.را ﺑﻪ وﺿﻮح  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻴﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
  
  
  اﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮ: ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬﻋﻜﺲ
  
ﻣﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ  ﻫﻮا دﻫﻲ -01
. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺎروﻳﻲ ﻳﺎ اﻳﺮﺟﺖ. ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮاده درون اﺳﺘﺨﺮ ازاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه  ﻧﺼﺐﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮاده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي  ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ
اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن درون اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدد. ﺣﻔﻆ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ 
ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد درﺳﺖ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﺷﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاده و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻧﻮع ﭘﺎروﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  5ﺷﻤﺎره  ﻋﻜﺲﺮوژه ﻃﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﭘاﺳﺘﻘﺮار آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  
  
  ﻧﻮع ﻫﻮاده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮ: 5 ﻋﻜﺲ
  
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ آزﻣﻮن   4/.اﺳﺘﺨﺮ  6ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه: 
روز از دوره ﭘﺮورش ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن  021ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ 
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي اي ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ  21از ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  درﺻﺪ 05 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  %03ﺟﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺠﺎري ﺧﺮو
. از اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( 021اﻟﻲ001ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺧﺮوﺟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺪود و ارﺗﻔﺎع آب ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب )
ﻣﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ %05اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار   RCFوﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺮاﺣﻞ  (6)ﺷﻤﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻋﻜﺲﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  از روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ SSPS
ﺨﺮ و ﺟﻤﻌĤوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه( را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ)ﻧﺼﺐ ﺗﻮري در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
آﻫﻨﮓ رﺷﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ از  ي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ده روزه ﻬﺎيﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳ ﻧﺘﺎﻳﺞ
زﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ وه وﺑﻴﻦ دوﮔﺮ ( 50. ≤P)ﻓﺮض و ﺑﺎ sspsﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ   1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهار وﺟﻮد دارد. دوآزﻣﻮن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  .ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪده روزه را 
ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن در در ﺗﻤﺎم  وزﻧﻲ ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد 
   روﻧﺪ رﺷﺪ ده روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  .ﻧﻤﻮد
  
  .0931: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن ﭘﺮوژه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ده روزهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي 
 آزﻣﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ
 ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ده روزه ﻣﻌﻴﺎر  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ده 
 روزه
 81.0 86.±68.1 51.0 75.±25.1 12/30/0931
 72.0 89.±97.2 73.0 79.±17.3 13/30/0931
 93.0 2.1±69.3 64.0 72.1±56.4 01/40/0931
 25.0 5.1±32.5 66.0 97.1±66.6 02/40/0931
 27.0 7.1±32.7 58.0 29.1±05.8 03/40/0931
 8.0 8.1±10.8 50.1 25.2±55.01 90/50/0931
 30.1 2±63.01 81.1 16.2±88.11 91/50/0931
 61.1 62.2±16.11 93.1 34.2±09.31 92/50/0931
 4.1 54.2±30.41 66.1 6.2±96.61 80/60/0931
 55.1 95.2±95.51 98.1 3.2±19.81 81/60/0931
 67.1 98.2±46.71 90.2 19.2±59.02 82/60/0931
 19.1 53.3±61.91 81.2 72.3±68.12 70/70/0931
  ﻋﺪد. واﺣﺪ وزن ﮔﺮم 05ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي     
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  : ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت رﺷﺪ ده روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
روزه  ﺑﺮداﺷﺖ اول و دوم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  03ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻃﻲ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻔﺎوت وزن و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درج ﮔﺮدد. 
( اﺧﺘﻼف 50.≤Pات وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ)ﺗﻐﻴﻴﺮ 2
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺗﺤﻮﻻت 3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن دوﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻴﻦ آﻣﺎري
  ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد.
  : ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
 78.2 92.3 12/30/3931
 38.6 75.8 02/40/3931
 21 51.41 91/50/3931
 64.71 75.02 81/60/3931
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ﻧﻤﻮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار  ﭘﻴﮕﻴﺮي 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻃﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ﺑﺨﻮﺑﻲ روﻳﺖ ﻧﻤﻮد. 4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎد ﺷﺪه را ﻣﻴﺘﻮان ﻃﻲ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. 50.≤Pدر ﺳﻄﺢ)
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آزﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
 90.0 1.0 12/30/3931
 22.0 82.0 02/40/3931
 4.0 74.0 91/50/3931




  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮدد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮداﺷﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن رﻗﻤﻲ ﻧﺰذﻳﻚ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
  
  : ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮ 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ
 ﺷﺎﻫﺪ
 4281 0 1B
 0002 0 2B 9055
 5861 0 3B
 آزﻣﻮن
 3661 3731 4B
 8471 5631 6B 7309
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 :ﺑﺎﻳﻦ ﺷﺮح اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد. اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ 5ﻃﻲ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  اﻫﺪافﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ،
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮآزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖوﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  














 25.1 3.8972 8.0954 3.6381 3.6381 0 52 ﺷﺎﻫﺪ
 15.1 7654 0357 3.2103 1371 1821 05 آزﻣﻮن
  
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻤﻮﻗﻊ، ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻃﻲ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﺣﻴﺎﺗﻲ آب از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ درون  ﺖ و ﭘﺎﻳﺪارﺎﺑﺛ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 6
  رﻳﺰ اﻃﻼﻋﺎت ده روزه و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﺟﺪاول ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻴﻤﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.   ﻣﻴﮕﺮدد. روﻳﺖ
  
 0931ﻮن در ﭘﺮوژه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣ6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
)ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ
  در ﻫﺰار(










  در ﻟﻴﺘﺮ(
  ﻋﺼﺮHp  ﺻﺒﺢ Hp
  60,8  1,8  69,5  92,3  8,13  35,92  5,24  30,64  ﺷﺎﻫﺪ
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  ﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑ-4
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎرﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺰارع
ﺑﻜﻤﻚ ﺗﻌﺒﻴﻪ  ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ از اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺠﺎ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد. اﺳﺘﺨﺮدر ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ  ﺑﺮداﺷﺖﺗﻮري 
ﮕﻮ، ﺣﻔﻆ ﺗﺎزه ﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮل و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﻮدن)ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن( از ﺳﻴﺎه ﺷﺪﮔﻲ و ﻗﺮﻣﺰي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﻣﻴ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارو  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازي ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
  از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻜﺠﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد.  ،ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺼﺎن در ﺳﻮدآوري
  و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﺴﺎرات  ﺑﺮوز ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
  دارد ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢاﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ″اﺳﺎﺳﺎ. ﮔﺮددﻣﺬﻛﻮر
( ﻃﻲ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي را ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻠﻘﻲ   4891 auhC&jikgnavgnuK)
ﻧﻤﻮده ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻘﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ دارد. ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺸﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺮزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎزاري رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺎه ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. 
 واﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﺳﺮوﻛﺎر ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺮﻳﺴﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎرﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺰارع آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ  )2002(weN ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ (ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ)
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ)ﮔﻠﭽﻴﻦ از ﻣﺰرﻋﻪ( و ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺗﻘﺎﺿﺎي 
ﺑﺎزار ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﺎه ﻳﺲ  11-8ﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺮداﺷﺖ دوم ﭘﻣﺎه  7-5ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻮاﻳﻦ ﮔ
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ ازﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧاز ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻔﺎد دارﻧﺪ اﻳﻦ روش ﻛﺎر 
  ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
اي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺮﺣﻠﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻣﻴﺘﻮان ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ
  ﺷﺮح ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد.
( اﺧﺘﻼف  50. ≤ P) 3و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  2در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺬ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آزﻣﻮن اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺪ دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫ
و ﻧﻤﻮدار  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت رﺷﺪ در روز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آزﻣﻮن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
( ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 7831در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . )ﻏﺮﻳﺒﻲ  4ﺷﻤﺎره 
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ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.   ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  (.4831اژدﻫﺎﻛﺶ،  ;5831ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ،
  . ﻣﻴﮕﺮددﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  درﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  و رﺷﺪ در روز  ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ وزنﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
. (1>P)ﺸﺪﻧدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ، در ﺧﺼﻮص ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ  در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ
اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف  و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮد
        در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﻊ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ  4اﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اﻓﺰون ﺑﺮ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
داﺷﺖ در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ  5ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   ﺣﻠﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد. 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.  7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   
در آﻣﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دو ﺷﻴﻮه ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، 
   ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
  
  و درآﻣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻣﺠﻤﻮع : 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮداﺷﺖ دوم ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ اول ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ
ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
 درآﻣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﻳﺎل
 000638991 00025 g51 gk3483 آزﻣﻮن
 000046113 00006 g83.02 gk4915 آزﻣﻮن
 000045033 00006 g11.12 9055 0 ﺷﺎﻫﺪ
  
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در روز و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   
ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﻮدن در ﻋﻮض ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮد.  ﺗﻮﺟﻴﺢﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮان ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اول را 
در زﻣﺎن ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر، ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻞ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه از ﺻﻔﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻬﺎﻧﻤﻮد. اﻳﻦ وﻳﮋه ﮔﻴ اﺷﺎرهﺑﺮداﺷﺖ 
   ﻛﺎر ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻤﻮد.
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ي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
رﺟﻮع ﺷﻮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  6ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺑﻲ  ″اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ. ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  ﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد.اﺛﺮ ﺗ
ﻛﻴﻔﻴﺖ  دﭘﺮوژه اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ روش ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮدن ﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻣﺰرﻋﻪ داران ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ 
 ﻣﻮاردرزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ا
  ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﻴﺴﺘﻢ  -1
  ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ(.
  ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي -2
در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان  اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي.-3
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  ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ و ﻣﻬﻨﺪس  و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎي دﻛﺘﺮ آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ بﺟﻨﺎ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻳﮋوﻫﺸﻜﺪه
  ﻛﻪ در ﻳﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺒﻮده ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. راﺳﺘﻲ
ﺟﺎ دارد از ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺎ را ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻴﺪه و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري 
  ه ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻨﻤﻮد
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﻴﺸﺎﺋﺒﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم 
  ﺎﺳﮕﺰاري ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.در اﻧﺠﺎم و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﭙ
از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ  ﺑﻪ وﻳﮋهﻫﻤﻜﺎران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺘﺎد ﻛﻞ از ﻛﻠﻴﻪ 
ﻗﺪرداﻧﻲ  در ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ، اﺟﺮا، ﻧﻈﺎرت و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارﺷﺎت ﻻزم  ﺑﻪ ﭘﺎس ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻛﺎرﺳﺎز اﻳﺸﺎنو ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰان 
  و ﺳﭙﺎس ﮔﺰاري ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ارﺟﻤﻨﺪم ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ زرﺷﻨﺎس، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺎﺿﺪي و دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮاﺑﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎر داوري ﮔﺰارش  از ﻫﻤﻜﺎران
  ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ.
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزوي ﺗﻮاﻧﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎ دارد از ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﻴﺸﺎﺋﺒﻪ و داﺋﻤﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﻗﺸﺎر ﻧﺴﺐ 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
-(. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي دور4831) ;اژدﻫﺎ ﻛﺶ، ا -
  ﭼﺎﺑﻬﺎر.
ﺗﻮﻛﻠﻲ،ح؛ اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ،ف.؛ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي،پ؛اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ،غ.؛ﻣﺮزﺑﺎن،ر.؛آﻟﺒﻮﺷﺮﻳﻒ،ع. وآﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ،خ.؛  -
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﺑﻮﺷﻬﺮ. وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و (. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 1831)
  .66-41آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر.ص 
(. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان. وزارت 8831ﻓﻘﻴﻪ،غ.؛) -
ﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآ
   13-9ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر.ص
(. ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ. وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي. ﺳﺎزﻣﺎن 8831ﻓﻘﻴﻪ،غ.؛) -
 . 12-1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر.ص
ﻏﺮﺑﻲ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  05و  53،52(. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 78231) ;ﻏﺮﻳﺒﻲ، ق -
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ( iemannav sueanepotiL)
 ص02ﺳﺎزﻣﺎن ت ا ت. وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. -ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
اﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)ﺑﻘﺎ(. (. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮ5831) ;ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ، ش -
    .5831، ﺑﻬﺎر 71، ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎرهﻣﺠﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري
 
 .ACIRATSOC ni gnimraf pmirhs rof secitcarp tnemeganam dooG .)6002 (,.O-A.L,sallaF -
 arutluciucA ed otnematrapeD ,arutluciucA y acseP ed e snecirratsoCotutitsnI
 resU metsyS troppuS noisiceD :ledoM gnitsevraH laitraP pmirhS.)8002(,.S.P,gnueL dna ,.R,uY ,.E.L,maK -
 351 .oN noitacilbuP ASTC.launaM
  .OAF.tnemeganam dna noitarepo , ngised dnuoP :erutluc pmirhS .)4891(,.e.j,auhC dna .p,jiknavgnuK -
 nwarp revir tnaig eht fo erutluc eht rof launam A snwarp retawhserf gnimraF   .)2002(.B.M,weN -
 DETINU EHT FO NOITAZINAGRO ERUTLUCIRGA DNA DOOF.)iigrebnesormuihcarborcam
 SNOITAN
 roF gnisimorP metsyS colfoiB/tsevraHlaitraP.)8002(,.K,ratubadiS ,.N,nagiraT ,.H,tauF ,.N ,waT nayN -
 .etacovda erutlucauqa labolg.pmirhS etihW cificaP
 morf pmirhS gnitsevraH rof pmuP hsiF a fo noitazilitU ehT .)7002(,.L.R,llewserC ,.W.S,ebarG ,.L.C,shO -
 .noisnetxE SAFI adirolF fo ytisrevinU eht yb dehsilbuP .sdnoP dna sknaT
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر
  
  ﻗﻄﻌﻪ000002ﺗﺮاﻛﻢ  B4روزه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻮري ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
دﻣﺎ 
 ﺻﺒﺢ





 hPﻋﺼﺮ  ﺻﺒﺢhP
  65,8  85,8 49,6 4 53,03 54,72 7,75 7,84 ﻣﺎه اول
  33,8  3,8 29,7 26,4 54,92 77,62 5,24 6,84 روز اول01
  92,8  72,8 92,5 63,3 86,13 26,92 5,24 5,84 روزدوم01
  71,8  11,8 80,6 95,3 56,13 50,92 93 5,74 روزﺳﻮم
  90,8  30,8 99,5 93,3 47,33 13,13 04 5,54 روزﭼﻬﺎرم01
  1,8  30,8 87,5 73,3 80,43 10,13 73 8,44 روزﭘﻨﺠﻢ01
  70,8  99,7 73,6 91,3 77,43 61,23 5,63 8,34 روزﺷﺸﻢ01
  30,8  69,7 19,6 18,3 98,23 36,03 23 9,34 روزﻫﻔﺘﻢ01
  51,8  99,7 27,7 4 47,33 69,03 73 9,34 روزﻫﺸﺘﻢ01
  61,8  60,8 78,6 30,3 61,23 77,92 5,63 7,54 روزﻧﻬﻢ01
  5,7  1,8 3,7 7,3 3,03 9,72 6,13 9,54 روزدﻫﻢ01
  33,7  30,8 60,6 44,3 59,72 16,82 5,33 9,44 روزﻳﺎزدﻫﻢ01
  8  1,8 5,6 6,3 6,62 1,92 1,83 9,54 ﻣﻴﺎﺗﮕﻴﺘﻬﺎ
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 ﻗﻄﻌﻪ000002ﺗﺮاﻛﻢ  B6روزه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hpﻋﺼﺮ ﺻﺒﺢHp ع اﻛﺴﻴﮋن ص اﻛﺴﻴﮋن دﻣﺎ ﻋﺼﺮ دﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻮري
 ﻣﺎه اول 6.8 5.8 9.6 2.4 3.03 5.72 7.16 8.84
 روز اول01 3.8 13.8 15.7 76.4 15.92 97.62 24 8.84
 روزدوم01 3.8 72.8 82.5 63.3 16.13 36.92 14 4.84
 روزﺳﻮم01 61.8 90.8 66.5 84.3 5.13 21.92 5.93 7.74
 روزﭼﻬﺎرم01 70.8 10.8 68.5 22.3 208.33 74.13 83 54
 روزﭘﻨﺠﻢ01 70.8 10.8 35.5 2.3 49.33 31.13 83 4.44
 روزﺷﺸﻢ01 40.8 79.7 14.5 21.3 96.43 32.23 73 7.34
 روزﻫﻔﺘﻢ01 70.8 99.7 89.6 95.3 19.23 36.03 33 1.44
 روزﻫﺸﺘﻢ01 31.8 99.7 16.7 48.3 26.33 59.03 04 6.34
 روزﻧﻬﻢ01 41.8 30.8 58.6 99.2 89.13 75.92 33 7.44
 روزدﻫﻢ01 2.8 1.8 9.6 6.3 1.03 7.72 1.63 4.54
 روزﻳﺎزدﻫﻢ01 33.7 99.7 99.5 77.3 12.72 39.84 5.33 2.54
 8 8 8.5 4.3 3.82 5.52 5.23 1.54
روزه 01
 ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ﻬﺎﻨﮕﻴﻧﻣﻴﺎ 1.8 90.8 23.6 75.3 94.13 58.03 68.83 67.54
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  ﻗﻄﻌﻪ000002ﺗﺮاﻛﻢ  B7روزه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hpﻋﺼﺮ ﺻﺒﺢHp اﻛﺴﻴﮋن ع ﻛﺴﻴﮋن صا دﻣﺎ ﻋﺼﺮ دﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻮري
 ﻣﺎه اول 6.8 6.8 1.7 1.4 3.03 5.73 6.06 94
 روز اول01 33.8 23.8 45.7 96.4 36.92 77.6 5.04 1.94
 روزدوم01 92.8 62.8 53.5 93.3 85.13 33381.03 24 4.84
 روزﺳﻮم01 51.8 41.8 17.5 85.3 45.13 31.92 04 9.64
 روزﭼﻬﺎرم01 1.8 8 8.5 25.3 28.33 3.13 5.93 44
 روزﭘﻨﺠﻢ01 90.8 10.8 27.5 31.3 1.43 30.13 93 4.44
 روزﺷﺸﻢ01 30.8 49.7 78.5 1.3 47.43 61.23 53 9.34
 روزﻫﻔﺘﻢ01 30.8 49.7 39.6 68.3 39.23 25.03 23 9.34
 روزﻫﺸﺘﻢ01 80.8 69.7 97.7 41.4 16.33 18.03 5.83 44
 روزﻧﻬﻢ01 99.7 78.7 94.6 82.3 97.13 82.72 63 6.44
 روزدﻫﻢ01 41.8 50.8 43.6 70.4 82.0 64.72 5.23 1.64
 روزﻳﺎزدﻫﻢ01 33.7 8 18.5 116.3 6.72 60.82 33 54
 روزه ﻧﻬﺎﻳﻲ01 8 8 8.5 7.3 82 5.52 53 3.54
 ﻬﺎﻨﮕﻴﻧﻣﻴﺎ 8 8 3.6 7.3 5.13 8.92 7.83 7.54
  
  ﻗﻄﻌﻪ000001 ﺗﺮاﻛﻢ( ﺷﺎﻫﺪ)B3 روزﻫﺎﺳﺘﺨﺮ ده ﻫﺎي : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hpﺼﺮﻋ ﺻﺒﺢHp اﻛﺴﻴﮋن ع اﻛﺴﻴﮋن ص دﻣﺎ ﻋﺼﺮ دﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻮري
 ﻣﺎه اول 63,8 8 8.5 4.3 3.82 5.52 5.23 1.54
 روز اول01 873. 73.8 65.7 74.4 16.92 57.62 85 4.94
 روزدوم01 823. 3.8 23.5 23.3 46.13 46.92 5.25 6.84
 روزﺳﻮم01 2.8 2.8 18.5 87.3 74.13 81.92 25 8.64
 روزﭼﻬﺎرم01 61.8 31.8 7.5 75.3 87.33 43.03 74 2.54
 روزﭘﻨﺠﻢ01 831. 1.8 11.5 49.2 77.33 62.13 5.64 5.44
 روزﺷﺸﻢ01 11.8 20.8 44.5 29.2 47.43 14.23 5.24 8.34
 روزﻫﻔﺘﻢ01 81. 21.8 55.6 93.3 11.33 78.03 5.83 1.44
 روزﻫﺸﺘﻢ01 841. 20.8 99.6 63.3 56.33 70.13 5.73 5.44
 روزﻧﻬﻢ01 841. 60.8 53.6 28.2 59.13 27.92 63 9.44
 روزدﻫﻢ01 41.8 30.8 17.6 11.3 70.03 19.72 23 7.44
 روزﻳﺎزدﻫﻢ01 83. 9.7 51.5 5.2 53.82 5.82 9.23 6.44
 ﻬﺎﻨﮕﻴﻧﻣﻴﺎ 8 1.8 6 92.3 7.13 4.92 3.24 5.54
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  ﻗﻄﻌﻪ000001 ﺗﺮاﻛﻢ( ﺷﺎﻫﺪ)B2 روزﻫﺎﺳﺘﺨﺮ ده ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hpﻋﺼﺮ ﺻﺒﺢHp اﻛﺴﻴﮋن ﻋﺼﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺢ دﻣﺎ ﻋﺼﺮ دﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻮري
 ﻣﺎه اول 865. 85.8 56.6 89.3 3.03 34.72 3.55 3.94
 روز اول01 93.8 73.8 93.7 46.4 16.92 67.62 04 6.05
 روزدوم01 13.8 52.8 922.5 54.3 37.13 36.92 34 4.94
 روزﺳﻮم01 842. 71.8 27.5 67.3 95.13 41.92 5.25 84
 روزﭼﻬﺎرم01 861. 21.8 28.5 64.3 18.33 44.13 5.05 7.54
 روزﭘﻨﺠﻢ01 871. 21.8 32.5 98.2 69.33 42.13 44 2.5
 روزﺷﺸﻢ01 831. 40.8 72.5 73.2 47.43 4.23 34 7.44
 روزﻫﻔﺘﻢ01 9,8 60.8 3.6 29.2 21.3 98.03 5.04 8.44
 روزﻫﺸﺘﻢ01 861. 60.8 38.6 60.3 47.33 31.13 5.83 5.44
 روزﻧﻬﻢ01 860. 69.7 29.5 143.2 59.13 27.92 13 8.44
 روزدﻫﻢ01 830. 9.7 52.5 77.2 27.72 58.72 5.43 9.44
 روزﻳﺎزدﻫﻢ01 83. 8.7 5 24.2 5.82 66.82 35.13 96.44
 ﻬﺎﻨﮕﻴﻧﮔﺮد ﻣﻴﺎ 81. 1.8 88.5 1.3 7.13 6.92 24 3.64
  
  ﻗﻄﻌﻪ000001 ﺗﺮاﻛﻢ( ﺷﺎﻫﺪ)B1 روزﻫﺎﺳﺘﺨﺮ ده ﻫﺎي : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hpﺼﺮﻋ ﺻﺒﺢHp اﻛﺴﻴﮋن ﻋﺼﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺢ دﻣﺎ ﻋﺼﺮ دﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺷﻮري
 ﻣﺎه اول 755. 25.8 9.6 4 3.03 5.72 75 2.94
 روز اول01 723. 13.8 25.7 26.4 45.92 77.62 5.24 7.05
 روزدوم01 813. 42.8 43.5 25.3 36.13 6.92 5.34 05
 روزﺳﻮم01 842. 2.8 46.5 48.3 15.13 51.92 5.75 1.84
 روزﭼﻬﺎرم01 812. 71.8 77.5 77.3 57.33 24.13 84 9.54
 روزﭘﻨﺠﻢ01 82. 91.8 22.5 62.3 47.33 82.13 5.54 3.54
 روزﺷﺸﻢ01 821. 60.8 53.5 88.2 66.43 24.23 14 5.44
 روزﻫﻔﺘﻢ01 890. 50.8 85.6 66.3 12.33 9.03 14 5.44
 روزﻫﺸﺘﻢ01 861. 30.8 68.6 35.3 66.33 41.13 93 44
 روزﻧﻬﻢ01 840. 39.7 6.6 19.2 30.23 27.92 43 5.44
 روزدﻫﻢ01 810. 88.7 56.5 12.3 528.92 59.72 5.83 5.44
 روزﻳﺎزدﻫﻢ01 89. 9.7 5.5 3 2.03 3.82 2.13 8.44
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ ﮔﺮد 1.8 1.8 6 5.3 23 6.92 2.34 3.64
  




In this investigation, were examined the effect of partial harvesting on optimal management of shrimp culture. In 
order to achieve to the purpose 6Pool0.4/hectare was selected. 
Three pool with density Twenty-five per sq. m as a witness and another three pond by density fifty per sq. m as 
the test sample were storage. Based on the results of biometry and biomass estimates of pool was calculated and 
provided amounts daily meals for shrimps. The first harvest took place after a period of120 days from the test 
pools .Average of harvest from pools B4, B6andB7 ,was determined respectively, 1373,1365 and1105kg.Second 
harvest from treatment poolsB4, B6andB7were determined, respectively, 1663,1748 and1783kg.  
Final harvests from the pools were after 150 day. Harvest average from control pools B1, B2 and B3 was 
calculated and estimated respectively, 1824, 2000 and 1685 kg. The Average of FCR was calculated 1.51 in 
control samples. 
In general, the average of feed conversion rate of the treatment samples were calculated 1.51.We did not see the 
difference between FCR of control and test samples. According to the project's achievements, we can say, partial 
harvesting has an important role to increased productivity of shrimp farms in Hellh site from BushehrProvince. 
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